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ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɆȺɌȿɆȺɌɂɑɇȿɆɈȾȿɅɘȼȺɇɇəəɄɋɌɊɂɀȿɇɖ 
ɁȺȽȺɅɖɇɈɉɊȿȾɆȿɌɇɈȲɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌȱɍɑɇȱȼ (ɇȺɉɊɂɄɅȺȾȱ 
ɇȺȼɑȺɇɇəɎȱɁɂɄɂ) 
ɍɫɭɱɚɫɧɿɣɫɜɿɬɨɜɿɣɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿɨɞɧɢɦɡɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯɧɚɩɪɹɦɤɿɜɜɢɡɧɚɧɨ 
ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɭɱɧɿɜ ɞɨ 
ɜɤɥɸɱɟɧɧɹɜ ɪɟɚɥɶɧɨ ɿɫɧɭɸɱɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɢɯɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɿɱɧɢɯɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɨɜɢɯɫɮɟɪɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɇɚɫɥɿɞɤɨɦɪɨɡ-
ɜɢɬɤɭ ɰɶɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɫɬɚɥɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɬɚɤ ɡɜɚɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭ. 
ɍɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɦɭɬɚɩɪɢɣɧɹɬɨɦɭ 2003 ɪɨɤɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿȾɟɪɠɚɜɧɢɯɫɬɚ-
ɧɞɚɪɬɿɜɛɚɡɨɜɨʀɬɚɩɨɜɧɨʀɫɟɪɟɞɧɶɨʀɨɫɜɿɬɢ [1] ɽɫɩɪɨɛɢɡɚɤɥɚɫɬɢɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɭɱɧɹɦɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɝɚɥɭɡɟɣ. Ⱦɟɹɤɿ ɚɜɬɨɪɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɞɥɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɬɚɤɨɠɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ 
ɩɨɧɹɬɬɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ: ɠɢɬɬɽɜɨʀ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪ-
ɧɨʀ, ɤɥɸɱɨɜɨʀ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɬɚ ɿɧɲɢɯ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭɩɪɨɝɪɚɦɿ “Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ, 
5–12 ɤɥ.” [2] ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨɨɞɧɢɦɿɡɝɨɥɨɜɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶɤɭɪɫɭɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɜ 
ɫɬɚɪɲɿɣɲɤɨɥɿɽɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɭɦɨɜɞɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɤɨɠɧɢɦɭɱɧɟɦɩɪɚɤɬɢ-
ɱɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. «ɉɪɚɤɬɢɱɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ 
ɹɤɨɫɬɿɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɦɨɥɨɞɿ. ȼɨɧɚ  ɩɟɜɧɨɸ 
ɦɿɪɨɸɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶɦɨɥɨɞɿɞɨɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨɠɢɬɬɹ, ɞɨɧɚɣɜɚɠ-
ɥɢɜɿɲɢɯɜɢɞɿɜɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɞɨɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɸɨɫɜɿɬɨɸ». 
ɍ ɤɪɢɬɟɪɿɹɯ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɭɱɧɿɜ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɢ “Ɏɿɡɢɤɚ. Ⱥɫɬɪɨɧɨɦɿɹ, 7–12 ɤɥ.” [2] ɧɚɝɨɥɨɲɭɽɬɶɫɹ, ɳɨɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿ-
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ɡɢɤɢɭɤɿɧɰɟɜɨɦɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɦɚɽ «ɧɟɬɿɥɶɤɢɞɚɬɢɫɭɦɭɡɧɚɧɶ, ɚɣɫɮɨɪɦɭɜɚ-
ɬɢɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ. Ɍɨɦɭ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶ 
ɭɱɧɿɜɡɤɭɪɫɭɮɿɡɢɤɢɽɧɟɥɢɲɟɜɨɥɨɞɿɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦɬɚɡɞɚɬ-
ɧɿɫɬɶɣɨɝɨɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢ, ɚɣɭɦɿɧɧɹɬɚɧɚɜɢɱɤɢɡɧɚɯɨɞɢɬɢɩɨɬɪɿɛɧɭɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿɸ, ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ʀʀ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɿ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɹɯɭɦɟɠɚɯɜɢɦɨɝɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢɞɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ». 
ɇɚɠɚɥɶ, ɰɿɥɿɫɧɨɝɨ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɿ ɜɡɚɽɦɨɭɡɝɨɞɠɟɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɫɢɫ-
ɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɨɧɹɬɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɧɟɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɞɨɫɜɿɞɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯɤɪɚʀɧɪɟɬɟɥɶɧɨɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɬɚɨɩɢɫɚɧɢɣ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɫɬɚɬɬɹɯɈɜɱɚɪɭɤɈȼ. [3] ɬɚ ɉɨɦɟɬɭɧɈȱ. [4]. Ȼɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɨɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɥɿɤ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɪɿɡɧɢɦɢ 
ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɧɟɨɞɧɚɤɨɜɨ ɿ ɽ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɞɢɫɤɭɫɿɣ, ɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɸɸɱɢ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣɬɚɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣɫɩɚɞɨɤɤɨɠɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɩɨɝɨɞɢɥɚɫɹ ɡ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹɦ ɤɨɦɩɟ-
ɬɟɧɬɧɨɫɬɿɹɤɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨʀɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɹɤɚɦɚɽɛɭɬɢɫɮɨ-
ɪɦɨɜɚɧɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɦɿɫɬɢɬɢ ɡɧɚɧɧɹ, ɜɦɿɧɧɹ, ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ, ɞɨɫɜɿɞ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɚɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɿɦɨɞɟɥɿɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ [5]. ɍɫɭɱɚɫɧɿɣɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿɩɿɞ-
ɫɢɥɸɽɬɶɫɹɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɩɨɞɚɥɶɲɢɯɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯɪɨɡɪɨɛɨɤɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨ-
ɝɨɩɿɞɯɨɞɭɬɚɣɨɝɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɭɧɚɜɱɚɧɧɿ. 
ȼɿɞɪɚɡɭ ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶɦɨɠɟɪɨɡɝɥɹɞɚ-
ɬɢɫɹɹɤɫɤɥɚɞɨɜɚɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ (ɿɧɠɟɧɟɪɚ, ɭɱɢɬɟ-
ɥɹɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɚ, ɯɿɦɿɤɚ ɬɨɳɨ). ȼɿɞ ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚ 
ɬɚɪɨɡɜɢɧɟɧɚɰɹɫɤɥɚɞɨɜɚ, ɡɚɥɟɠɢɬɶɭɫɩɿɯ ɬɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɥɸɞɢɧɢ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜɪɿ-
ɡɧɨɝɨɮɚɯɭɽɰɿɤɚɜɢɦɧɚɩɪɹɦɤɨɦɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɩɪɨɬɟɧɟɽɡɚɜɞɚɧ-
ɧɹɦɧɚɲɨʀɞɨɩɨɜɿɞɿ. 
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶɽɨɞɧɿɽɸɡɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
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ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɞɢɬɢɧɢ. Ɉɬɠɟɦɨɠɧɚɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɩɪɨɰɟɫʀʀɮɨɪ-
ɦɭɜɚɧɧɹɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɞɨɜɿɤɭɞɢɬɢɧɢ (ɪɿɜɧɹɨɫɜɿɬɢ): ɭɞɨɲɤɿɥɶɧɹɬ, ɭɱɧɿɜ 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ, ɨɫɧɨɜɧɨʀɚɛɨɫɬɚɪɲɨʀɲɤɨɥɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɁɚɣɰɟɜɨɸɅȱ. [6] ɪɨɡ-
ɪɨɛɥɟɧɚɦɨɞɟɥɶɬɚɦɟɬɨɞɢɤɚɩɨɟɬɚɩɧɨɝɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨʀɦɚɬɟɦɚ-
ɬɢɱɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ. Ɂɦɿɫɬ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨʀ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɚɜɬɨɪɜɢɡɧɚɱɚɽɹɤɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢ-
ɤɭɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɞɢɬɢɧɢ, ɳɨɜɤɥɸɱɚɽɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶɟɥɟɦɟɧɬɚ-
ɪɧɢɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɜɦɿɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɰɿ ɡɧɚɧɧɹ ɭ ɪɿɡɧɢɯ 
ɠɢɬɬɽɜɢɯɫɢɬɭɚɰɿɹɯ, ɪɨɡɜɢɬɨɤɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɬɟɪɟɫɭ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɭɦɿɧɶ. Ɍɟɪɦɿɧ «ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɚ» ɜɜɨɞɢɬɶɫɹɹɤɨɡɧɚɤɚɜɿɤɭ, «…ɨɫɤɿɥɶɤɢɞɨɲɤɿ-
ɥɶɧɢɤɬɿɥɶɤɢɩɨɱɢɧɚɽɨɜɨɥɨɞɿɜɚɬɢɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦɢɡɧɚɧɧɹɦɢ». 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣɪɿɡɧɢɯ 
ɜɿɤɨɜɢɯɝɪɭɩ, ɡɨɤɪɟɦɚɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨɬɚɫɬɚɪɲɨɝɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɿɤɭɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ 
ɫɶɨɝɨɞɧɿɦɚɥɨɜɢɜɱɟɧɢɦɢ. 
ɍɞɨɫɜɿɞɿɤɪɚʀɧ, ɹɤɿɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɣɩɿɞɯɿɞ [7], ɬɚɞɨɫɜɿɞɿ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢɦɨɠɧɚɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢɫɩɿɥɶɧɿɬɟɧɞɟɧɰɿʀɭɫɩɪɨɛɚɯ 
ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɩɟɜɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ ɡɦɿɫɬɭ: ɧɚɞ-
ɩɪɟɞɦɟɬɧɿ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɩɪɟɞɦɟɬɧɿ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, Ɋɚ-
ɤɨɜɋȺ. [8] ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɭɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶɡɬɨɱɤɢɡɨɪɭʀʀɦɿɫɰɹɜ 
ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ, ɪɿɜɧɿ ɹɤɨʀ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɤɥɸɱɨɜɿ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɚɥɭɡɟɜɿ ɬɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɿɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɽɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨɸ 
ɝɚɥɭɡɡɸɨɞɧɨɱɚɫɧɨ,  ɬɨɜɨɧɚɡɚɣɦɚɽ «ɨɫɨɛɥɢɜɟɩɨɥɨɠɟɧɧɹ» ɜɰɿɣɫɬɪɭɤɬɭɪɿ. 
©Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ – ɰɟ ɜɦɿɧɧɹ ɛɚɱɢɬɢɬɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɦɚɬɟ-
ɦɚɬɢɤɭɜɪɟɚɥɶɧɨɦɭɠɢɬɬɿ, ɪɨɡɭɦɿɬɢɡɦɿɫɬɿɦɟɬɨɞɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɦɨɞɟɥɸ-
ɜɚɧɧɹ, ɜɦɿɧɧɹ ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɭ ɦɨɞɟɥɶ, ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢ ʀʀ ɦɟɬɨɞɚɦɢ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɩɨɯɢɛɤɭ ɨɛ-
ɱɢɫɥɟɧɶ» [8]. Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɜɹɤɨɫɬɿɩɪɟɞɦɟ-
ɬɧɨʀ ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɚɥɭɡɟɜɨʀ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ. Ɉɫɨɛɥɢɜɢɣ ɧɚɝɨɥɨɫ ɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɜɧɚɜɱɚɧɧɿɦɚɬɟɦɚɬɢɰɿɚɜɬɨɪɪɨɛɢɬɶɧɚɜɢɤɨɪɢɫ-
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ɬɚɧɧɿɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦɹɤɡɚɫɨɛɿɜɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɝɨɦɨɞɟ-
ɥɸɜɚɧɧɹɡɦɟɬɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ. 
əɤ ɩɪɟɞɦɟɬɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɜ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɧɿɏɨɞɢɪɽɜɨʀɇȽ. [9] Ⱥɜɬɨɪɜɢɡɧɚɱɚɽɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɭɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶɹɤ 
©ɫɢɫɬɟɦɧɭɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶɨɫɨɛɢ, ɳɨɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹɜɧɚɹɜɧɨɫɬɿɝɥɢɛɨɤɢɯɦɿɰɧɢɯ 
ɡɧɚɧɶɡɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɜɭɦɿɧɧɿɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɰɿɡɧɚɧɧɹɜɧɨɜɢɯɫɢɬɭɚɰɿɹɯ, ɭ 
ɡɞɚɬɧɨɫɬɿɞɨɫɹɝɚɬɢɡɧɚɱɭɳɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɿɹɤɨɫɬɿɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ». 
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɧɚɹɜɧɿɫɬɶɜɢɫɨɤɨɝɨɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧɶ ɿ 
ɞɨɫɜɿɞɭɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɨɫɧɨɜɿɰɢɯɡɧɚɧɶ. 
ɇɚɲɚ ɫɬɚɬɬɹ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɸ ɦɿɫɰɹ ɬɚ ɲɥɹɯɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɜɫɢɫɬɟɦɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɭɱɧɹɨɫ-
ɧɨɜɧɨʀɲɤɨɥɢ. ȼɫɜɨɽɦɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿɦɢɪɨɡɜɢɜɚɽɦɨɞɭɦɤɭɩɪɨ «ɨɫɨɛɥɢɜɟ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ» ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɧɚɪɿɡɧɢɯɪɿɜɧɹɯɡɦɿɫɬɭɨɫɜɿɬɢ.  
ɍ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ Ʌɿɫɚɛɨɧɫɶɤɨʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ 
2001ɪ.  ɩɟɪɲɿɩɨɡɢɰɿʀɡɚɣɦɚɸɬɶɛɚɡɨɜɿɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɭɝɚɥɭɡɿɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯɧɚɭɤɬɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ɉɿɞɤɥɸɱɨɜɢɦɢɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɹɦɢɪɨɡɭ-
ɦɿɸɬɶ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɤɨɠɟɧ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧ ɩɨɜɢɧɟɧɦɚɬɢ ɦɨɠɥɢ-
ɜɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ. ȼɨɧɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ, ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɬɚɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɡɚɫɬɨɫɨɜɧɿɤɪɿɡɶɜɫɿɩɪɟɞɦɟɬɧɿɨɛɥɚɫɬɿ [10]. ɋɟɪɟɞ 
ɬɚɤɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɱɚɫɬɨ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ – «ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɱɢɫɥɨɜɢɯ ɬɚ ɿɧ-
ɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ». 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜ Ⱥɧɝɥɿʀ: ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɱɢɫɟɥ (ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɱɢɫɥɨɦ, ɱɢɫɥɨɜɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ) ɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɢɡɧɚɧɿɤɥɸɱɨɜɢɦɢɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹɦɢ. 
ȱɫɩɚɧɿɹ: ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɞɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɽ 
ɫɤɥɚɞɨɜɨɸɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɢ: ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɱɢɫɥɟɧɧɹ 
ɨɰɿɧɸɜɚɬɢɢɜɢɦɿɪɸɜɚɬɢ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɿɲɜɢɞɤɚɚɪɢɮɦɟɬɢɤɚ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɩɪɚɜɢɥɚɪɢɮɦɟɬɢɤɢ, ɚɪɢɮɦɟɬɢɤɚɭɞɭɦɰɿ). ɍɒɨɬɥɚɧɞɿʀɜɢɞɿɥɹɸɬɶɱɢɫɥɟɧ-
ɧɹ (ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɝɪɚɮɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɱɢɫɥɚ). 
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ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ, ɜ ɹɤɢɯ 
©ɪɨɛɨɬɚɡɱɢɫɥɨɦ» (ɚɛɨ «ɪɨɛɨɬɚɡɡɧɚɤɨɜɢɦɢɫɢɫɬɟɦɚɦɢ», ɚɛɨ «ɦɚɬɟɦɚɬɢɱ-
ɧɚɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ») ɡɚɣɦɚɸɬɶɩɟɪɲɟɦɿɫɰɟɭɫɩɢɫɤɭɤɥɸɱɨɜɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫ-
ɬɟɣ, ɪɨɛɢɦɨ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɩɨɡɚ ɪɚɦɤɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚ-
ɥɶɧɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɭ. 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɽ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, 
ɩɪɢɜɱɚɽɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯɦɿɪɤɭɜɚɧɶ, ɧɚɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɟɮɟɤɬɢɜɧɨɨɫɦɢɫɥɸɜɚɬɢ 
ɿɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢɡɚɞɚɱɿ, ɳɨɜɢɧɢɤɚɸɬɶɜɪɿɡɧɢɯɝɚɥɭɡɹɯɧɚɭɤɢ, ɫɮɟɪɚɯɫɭɫɩɿ-
ɥɶɧɨɝɨɬɚɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨɠɢɬɬɹ. Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɜɦɿɧɧɹ 
ɧɚɛɭɜɚɸɬɶɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭɞɥɹɧɟɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ.  
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɦɿɧɧɹ ɛɚɱɢɬɢɦɚɬɟɦɚɬɢɤɭ 
ɜɪɟɚɥɶɧɨɦɭɠɢɬɬɿɬɚɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɞɥɹɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɪɿɡɧɨɝɨɩɨɯɨ-
ɞɠɟɧɧɹ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɚɜɬɨɪɨɦɞɚɧɨʀɫɬɚɬɬɿɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɨɫɿɛɧɢɤɭ „Ɇɚɬɟ-
ɦɚɬɢɤɚɜɟɤɨɧɨɦɿɰɿ” [11] ɧɚɪɿɜɧɿ, ɞɨɫɬɭɩɧɨɦɭɲɤɨɥɹɪɚɦ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽɬɶɫɹ, 
ɹɤ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɚɩɚɪɚɬɭ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɭɦɨɞɟɥɶ 
ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɹɤ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ ɩɨ-
ɧɹɬɬɹɟɤɨɧɨɦɿɤɢɫɬɚɸɬɶɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢɩɪɢɤɥɚɞɚɦɢɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯɩɨɧɹɬɶɦɚ-
ɬɟɦɚɬɢɤɢ (ɜɟɤɬɨɪ, ɦɧɨɠɢɧɚ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ, ɜɿɞɫɨɬɨɤ, ɩɨɯɿɞɧɚ 
ɬɨɳɨ). ɍɩɨɫɿɛɧɢɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɡɚɞɚɱɿ, ɳɨɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦɚɬɟɦɚ-
ɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɹɜɢɳɚ. 
Ɋɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹ  ɡɚɞɚɱɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟɧɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɫɬɿ, ɫɢɫɬɟɦɧɨɫ-
ɬɿɬɚɤɪɢɬɢɱɧɨɫɬɿɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɹɤɿɧɟɨɛɯɿɞɧɿɞɥɹɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧ-
ɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɞɥɹ 
ɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀɚɞɚɩɬɚɰɿʀɜɭɦɨɜɚɯɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿ. 
Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ 
ɨɛ¶ɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɜ ɽɞɢɧɟ ɰɿɥɟ. ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɜɢɡɧɚ-
ɱɚɸɬɶɫɢɫɬɟɦɨɭɬɜɨɪɸɸɱɭɨɫɧɨɜɭɡɚɝɚɥɶɧɨʀɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɡɚɜɟɪɬɢɤɚɥɥɸɨɤɪɟ-
ɦɢɯ ɳɚɛɥɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɯ ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ 
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ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ. Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿɡɧɚɧɧɹ, ɩɪɨɰɟɫʀɯɡɚɫɜɨɽɧɧɹɬɚɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɜɧɚɜɱɚ-
ɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɫɬɪɢɠɧɟɦ ɞɥɹ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɭɦɿɧɶ 
ɪɿɡɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣɬɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. 
Ɍɚɤ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚɞɚɽɡɦɨɝɭɛɭɞɭɜɚɬɢɥɨɝɿɱɧɿɦɨɞɟɥɿɞɥɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɪɿɡɧɢɯɮɿɡɢɱɧɢɯɹɜɢɳ. ɐɟɞɨɩɨɦɚɝɚɽɤɪɚɳɟɪɨɡɭɦɿɬɢɮɿɡɢɱɧɿɩɪɨɰɟɫɢ, ɡɧɚ-
ɯɨɞɢɬɢɹɤɿɫɧɿɬɚɤɿɥɶɤɿɫɧɿɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦɿɠɮɿɡɢɱɧɢɦɢɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢ. Ⱦɥɹ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜɩɪɢɜɢɜɱɟɧɧɿɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɮɿɡɢɱɧɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɦɿɬɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦ ɚɩɚɪɚɬɨɦ, ɡɧɚɬɢ 
ɦɟɠɿɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣ. 
Ɏɿɡɢɱɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɨɛ¶ɽɤɬɚ ɩɪɢɣɦɚɽ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɭ ɮɨɪɦɭ, ɹɤɚ 
ɹɜɧɨɩɪɨɝɨɥɨɲɭɽɭɫɿɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ, ɳɨɜɢɞɿɥɹɸɬɶɝɨɥɨɜɧɿɡɜ¶ɹɡɤɢɜɨɛ¶ɽɤɬɿ 
ɫɟɪɟɞɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɯ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚɤɨʀɦɨɞɟɥɿɩɨɪɿɜɧɸɸɬɶɫɹɡɜɥɚɫ-
ɬɢɜɨɫɬɹɦɢɨɛ¶ɽɤɬɭ. 
ɇɚɜɟɞɟɦɨɩɪɢɤɥɚɞ. Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦɨɫɜɿɬɧɿɦɨɛ¶ɽɤɬɨɦɧɚɭɤɢɽɜɡɚ-
ɽɦɨɞɿɹ ɬɿɥ, ɹɤɭɦɨɠɧɚ ɨɩɢɫɚɬɢ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ ɫɢɥɢ, ɿɦɩɭɥɶɫɭ ɫɢɥɢ, ɿɦɩɭɥɶɫɭ 
ɬɿɥɚ, ɡɚɤɨɧɚɦɢɇɶɸɬɨɧɚɬɚɿɧɲɢɦɢ. ɉɪɨɫɬɚɡɚɞɚɱɚɩɪɨɡɦɿɧɭɿɦɩɭɥɶɫɭɬɿɥɚ 
ɩɪɢɩɪɭɠɧɨɦɭɡɿɬɤɧɟɧɧɿɡɿɫɬɿɧɤɨɸɫɬɚɽɨɫɧɨɜɨɸɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɬɢɫɤɭɝɚɡɭɧɚ 
ɫɬɿɧɤɢɩɨɫɭɞɢɧɢ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɪɨɡɜɢɬɨɤɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀɦɨɞɟɥɿɧɚɩɪɢɤɥɚɞɿ 
ɨɩɢɫɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɝɚɡɭ ɧɚ ɫɬɿɧɤɢ ɩɨɫɭɞɢɧɢ ɬɚ ɣɨɝɨ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ 
ɨɛ¶ɽɦɭɝɚɡɭ V ɿɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢɝɚɡɭ T. 
ɉɨɤɥɚɞɟɦɨ, ɳɨ 
1) ɜɫɿɪɟɱɨɜɢɧɢɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɡɱɚɫɬɢɧɨɤ; 
2) ɰɿɱɚɫɬɢɧɤɢɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹɜɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɦɭɯɚɨɬɢɱɧɨɦɭɪɭɫɿ; 
3) ɦɿɠɱɚɫɬɢɧɤɚɦɢɿɫɧɭɽɜɡɚɽɦɨɞɿɹ. 
ɐɿɭɹɜɥɟɧɧɹɩɨɱɚɥɢɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹɜɝɥɢɛɨɤɿɣɫɬɚɪɨɜɢɧɿɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨɭ 
ɮɨɪɦɿɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯɦɿɪɤɭɜɚɧɶ.  Ɍɿɥɶɤɢɩɿɫɥɹɩɨɹɜɢ «Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɩɨɱɚɬ-
ɤɿɜɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨʀɮɿɥɨɫɨɮɿʀ» (ȱɇɶɸɬɨɧ, 1687) ɦɨɠɧɚɛɭɥɨɧɚɞɚɬɢ ʀɦɮɨɪɦɭ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ, ɚ ɰɿ ɬɪɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɫɬɚɥɢ ɨɫɧɨɜɨɸ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨ-
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ɤɿɧɟɬɢɱɧɨʀɬɟɨɪɿʀ (ɆɄɌ). 
Ɂɪɨɛɢɦɨɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ: ɭɝɚɡɿ 
ɚ) ɜɫɿɱɚɫɬɢɧɤɢɦɚɸɬɶɨɞɧɚɤɨɜɭɦɚɫɭ m, 
ɛ) ɜɫɿ ɱɚɫɬɢɧɤɢ ɦɚɸɬɶ ɨɞɧɚɤɨɜɭ ɡɚ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɸ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ ɲɜɢɞ-
ɤɿɫɬɶ v, 
ɜ) ɱɚɫɬɢɧɤɢɝɚɡɭ – ɰɟɬɜɟɪɞɿɚɛɫɨɥɸɬɧɨɩɪɭɠɧɿɤɭɥɶɤɢ, ɹɤɿɜɡɚɽɦɨɞɿ-
ɸɬɶɬɿɥɶɤɢɩɪɢɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭɡɿɬɤɧɟɧɧɿ, ɚɜɨɞɢɧɢɰɿɨɛ¶ɽɦɭɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ 
n ɬɚɤɢɯɱɚɫɬɢɧɨɤ. 
Ɍɨɞɿɬɢɫɤ ɪ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽɬɶɫɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɞɿʀɫɢɥɧɚɫɬɿɧɤɭ, ɳɨɜɢɧɢ-
ɤɚɸɬɶɩɪɢɡɿɬɤɧɟɧɧɿɱɚɫɬɢɧɨɤɡɿɫɬɿɧɤɨɸ. 
ɇɟɯɚɣ S'  – ɩɥɨɳɚ ɞɿɥɹɧɤɢ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɩɨɫɭɞɢɧɢ ɿɡ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɸɧɨɪ-
ɦɚɥɥɸ x& . ɉɪɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɩɪɭɠɧɨɦɭ ɡɿɬɤɧɟɧɧɿ ɡɿ ɫɬɿɧɤɨɸ ɡɦɿɧɚ ɿɦɩɭɥɶɫɭ 
ɨɞɧɿɽʀɱɚɫɬɢɧɤɢɫɤɥɚɞɟ 
xx mvp 21  ' , 
ɳɨɩɪɢɜɨɞɢɬɶɞɨɫɢɥɢ, ɹɤɚɞɿɽɧɚɫɬɿɧɤɭ  
t
mvF xx ' 
2
1
, 
ɞɟ t'  – ɱɚɫɡɿɬɤɧɟɧɧɹ. 
 
x&  
S'  
xv t'  
 
Ɂɚɱɚɫ t' ɡɿɫɬɿɧɤɨɸɡɿɬɤɧɭɬɶɫɹɜɫɿɱɚɫɬɢɧɤɢ, ɹɤɿɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹɜɨɛ¶ɽɦɿ 
Stvx '' ɿɹɤɿɪɭɯɚɸɬɶɫɹɭɧɚɩɪɹɦɭɞɿɥɹɧɤɢ S' . ɉɪɢɯɚɨɬɢɱɧɨɫɬɿɪɭɯɭʀɯ 
ɱɢɫɥɨ Zɞɨɪɿɜɧɸɽɩɨɥɨɜɢɧɿɜɫɿɯɱɚɫɬɢɧɨɤɭɰɶɨɦɭɨɛ¶ɽɦɿ, ɬɨɛɬɨ 
StnvZ x '' 21 . 
Ɍɨɞɿɪɟɡɭɥɶɬɭɸɱɚɫɢɥɚ Fx ɜɿɞɡɿɬɤɧɟɧɶɱɚɫɬɢɧɨɤɝɚɡɭɨɛɫɬɿɧɤɭɞɨɪɿɜ-
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ɧɸɽ 
SmvnZFF xxx '  21  
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ  2xv ɪɿɡɧɢɣɭɪɿɡɧɢɯɱɚɫɬɢɧɨɤ, ɬɨɩɨɬɪɿɛɧɨɣɨɝɨɭɫɟɪɟɞɧɢɬɢ 
ɡɚɧɚɩɪɹɦɨɦ (ɫɚɦɟɦɨɞɟɥɶɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨɩɨɬɪɿɛɧɨ ɭɫɟɪɟɞɧɢɬɢ!). ɑɟɪɟɡ ɯɚɨ-
ɬɢɱɧɿɫɬɶɪɭɯɭɱɚɫɬɢɧɨɤɜɫɿɣɨɝɨɧɚɩɪɹɦɢɜɝɚɡɿɪɿɜɧɨɿɦɨɜɿɪɧɿ. 
Ɍɨɞɿɡ 2222 zyx vvvv  ɨɬɪɢɦɭɽɦɨ 2222 3
1 vvvv zyx    ɿɦɚɽɦɨ  
2
3
1 mvn
S
Fp x  ' . 
Ɍɟɩɟɪɡɪɭɱɧɨɡɧɹɬɢɨɛɦɟɠɟɧɧɹɧɚɩɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶɲɜɢɞɤɨɫɬɿɿɭɫɟɪɟɞɧɢ-
ɬɢ v2, ɿɫɟɪɟɞɧɿɣɬɢɫɤɬɨɞɿɛɭɞɟɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ 
2
3
1 vmnp  
       ɚɛɨ     
kEnp  3
2
, 
ɞɟ kE  – ɫɟɪɟɞɧɹɤɿɧɟɬɢɱɧɚɟɧɟɪɝɿɹɪɭɯɭɱɚɫɬɢɧɨɤ. 
ɐɟ ɨɫɧɨɜɧɟ ɪɿɜɧɹɧɧɹɆɄɌɩɨɜ¶ɹɡɭɽ ɦɚɤɪɨɫɤɨɩɿɱɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ, 
ɫɟɪɟɞɧɿɣɬɢɫɤɝɚɡɭ, ɡɦɿɤɪɨɫɤɨɩɿɱɧɢɦɢ – ɦɚɫɨɸɱɚɫɬɢɧɤɢ, ɫɟɪɟɞɧɶɨɸɟɧɟɪ-
ɝɿɽɸɱɚɫɬɢɧɤɢ, ɲɜɢɞɤɿɫɬɸʀɯɪɭɯɭ. 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ, ɳɨɳɿɥɶɧɿɫɬɶɱɚɫɬɢɧɨɤ 
V
Nn  , ɞɟ  N – ɱɢɫɥɨɱɚɫɬɢɧɨɤ 
ɝɚɡɭ, ɡɚɩɢɲɟɦɨɨɬɪɢɦɚɧɟɪɿɜɧɹɧɧɹɭɮɨɪɦɿ 
kAk EN
MENpV P3
2
3
2   
. 
Ɂɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭ, ɪɿɜɧɹɧɧɹɫɬɚɧɭɝɚɡɭ, ɹɤɟɩɨɜ¶ɹɡɭɽɬɢɫɤ ɪ, ɨɛ¶ɽɦ Vɿɬɟ-
ɦɩɟɪɚɬɭɪɭ  Ɍ,ɛɭɥɨɜɿɞɨɦɨ  ɜɹɤɨɫɬɿɱɚɫɬɤɨɜɢɯɟɦɩɿɪɢɱɧɢɯɡɚɤɨɧɿɜ, ɹɤɿɦɚɥɢ 
ɩɪɨɬɟ ɩɟɜɧɭ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɭ ɮɨɪɦɭ (ɊȻɨɣɥɶ (1662) ɿ ȿɆɚɪɿɨɬɬ (1676), 
ɀɒɚɪɥɶ (1787), ɀȽɟɣɅɸɫɫɚɤ (1802)). ɑɟɪɟɡɬɚɤɡɜɚɧɢɣɨɛ¶ɽɞɧɚɧɢɣɝɚɡɨ-
ɜɢɣɡɚɤɨɧɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚɦɨɞɟɥɶ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭɧɚɛɭɥɚɮɨɪɦɢ ɡɚɤɨɧɭɄɥɚ-
ɩɟɣɪɨɧɚ (1834) – Ɇɟɧɞɟɥɽɽɜɚ (1874) 
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RTMpV P , 
ɞɟ Ɇ - ɦɚɫɚɜɫɿɯɱɚɫɬɢɧɨɤɝɚɡɭ, ɚ P  - ɣɨɝɨɦɨɥɹɪɧɚɦɚɫɚ, R – ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɚ 
ɝɚɡɨɜɚɫɬɚɥɚ. 
Ɉɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ɰɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹɦ 
ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɦɿɠ kE  ɿ Ɍ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɟɪɟɞɧɹ ɤɿɧɟɬɢɱɧɚ ɟɧɟɪɝɿɹ kE  ɦɚɽ ɨɫɧɨɜɧɭ 
ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ Ɍ – ɜɨɧɚɨɞɧɚɤɨɜɚɞɥɹɜɫɿɯɱɚɫɬɢɧɨɤɝɚɡɭ, ɳɨɡɧɚ-
ɯɨɞɹɬɶɫɹɜɬɟɩɥɨɜɿɣɪɿɜɧɨɜɚɡɿ. Ɍɨɛɬɨ kE ɦɨɠɧɚɩɪɢɣɧɹɬɢɡɚɦɿɪɭɬɟɦɩɟɪɚ-
ɬɭɪɢɝɚɡɭ: 
kTE k
2
3 , ɞɟ 
AN
Rk   – ɩɨɫɬɿɣɧɚȻɨɥɶɰɦɚɧɚ. 
Ɍɚɤɿɩɪɨɫɬɿɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹɩɪɢɜɟɥɢɞɨɩɪɚɜɢɥɶɧɢɯɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɶɞɥɹɝɚ-
ɡɿɜ, ɳɨɩɿɞɤɨɪɹɸɬɶɫɹɡɚɤɨɧɭɄɥɚɩɟɣɪɨɧɚ - Ɇɟɧɞɟɥɽɽɜɚ (ɬɚɤɡɜɚɧɢɦɿɞɟɚɥɶ-
ɧɢɦɝɚɡɚɦ) ɿɞɨɞɚɥɢɮɿɡɢɱɧɢɣɫɟɧɫɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿɣɬɟɩɥɨɜɿɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɰɿ – 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ. 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿɣ ɦɨɞɟɥɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ (ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ) ɧɨɫɹɬɶ 
ɹɜɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪ (ɬɨɛɬɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɜɢɡɧɚɱɟɧɿ), ɬɨɿɫɧɭɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɪɨɡɜɢ-
ɬɤɭɦɨɞɟɥɿ, ɩɨɦ¶ɹɤɲɟɧɧɹɚɛɨɡɧɹɬɬɹɨɛɦɟɠɟɧɶ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
I. əɤɳɨɦɚɽɦɨɫɭɦɿɲɞɟɤɿɥɶɤɨɯɝɚɡɿɜ (ɬɨɛɬɨ m – ɧɟɩɨɫɬɿɣɧɚ, Mi – ɦɚ-
ɫɚ iʀɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɫɭɦɿɲɿ iP  – ʀʀɦɨɥɹɪɧɚɦɚɫɚ), ɬɨɞɿɦɨɠɧɚɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢ, ɳɨ 
ɫɢɥɢ, ɹɤɿɞɿɸɬɶɧɚɫɬɿɧɤɭɩɨɫɭɞɢɧɢɩɪɢɡɿɬɤɧɟɧɧɿɱɚɫɬɢɧɨɤɩɟɜɧɨʀɤɨɦɩɨ-
ɧɟɧɬɢ, ɧɟ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɫɢɥ, ɡ ɹɤɢɦɢ ɞɿɸɬɶ ɿɧɲɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɫɭɦɿɲɿ. Ɍɨɞɿ 
ɫɟɪɟɞɧɿɣɬɢɫɤɞɨɪɿɜɧɸɽɫɭɦɿɜɧɟɫɤɿɜɨɤɪɟɦɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɫɭɦɿɲɿ, ɹɤɿɜɢɡɧɚ-
ɱɚɸɬɶɫɹɨɫɧɨɜɧɢɦ ɪɿɜɧɹɧɧɹɦɆɄɌɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ (Ⱦɠ. Ⱦɚɥɶɬɨɧ 
(1801)): 
RT...MMpV ¸¸¹
·
¨¨©
§  
2
2
1
1
PP  
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ɐɟɣɡɚɤɨɧ, ɹɤɿɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ, ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹɞɨɪɨɡɪɿɞɠɟɧɢɯɝɚɡɿɜ. 
II. Ɇɨɠɧɚ ɜɜɟɫɬɢ ɩɨɩɪɚɜɤɢ ɧɚ ɜɥɚɫɧɢɣ ɨɛ¶ɽɦ ɱɚɫɬɢɧɨɤ ɿ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ 
ɫɢɥɢɬɹɠɿɧɧɹɦɿɠɧɢɦɢ. ɐɟɩɪɢɜɨɞɢɬɶɞɨɪɿɜɧɹɧɧɹɫɬɚɧɭ «ɪɟɚɥɶɧɿɲɢɯ» ɝɚ-
ɡɿɜ – ɪɿɜɧɹɧɧɹȼɚɧɞɟɪȼɚɚɥɶɫɚ (1873): 
RTMbMV
V
aMp PPP  ¸¸¹
·
¨¨©
§ ¸¸¹
·
¨¨©
§  22
2
, 
ɞɟɞɨɞɚɬɤɨɜɿɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ «ɡɜɟɞɟɧɿ» ɞɨɩɨɫɬɿɣɧɢɯɜɟɥɢɱɢɧ aɿ b. Ɂ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ 
ɬɚɤɨɠɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɨɹɫɧɟɧɧɹ (ɨɩɢɫɭ) ɹɜɢɳɩɟɪɟɝɪɿɬɨʀɪɿɞɢɧɢɬɚɩɟɪɟɧɚɫɢ-
ɱɟɧɨʀɩɚɪɢ. 
Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɳɨɿɰɿɜɚɪɿɚɧɬɢɦɨɞɟɥɿɽɧɚɛɥɢɠɟɧɢɦɢ. 
ɉɪɢɜɟɞɟɧɿɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɭɸɬɶ, ɹɤɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɟɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɩɪɨ-
ɧɢɡɭɽ ɿ ɩɨɜ¶ɹɡɭɽ ɪɿɡɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɝɚɥɭɡɿ (ɦɟɯɚɧɿɤɚ, ɬɟɪɦɨɞɢɧɚɦɿɤɚ, ɯɿɦɿɹ). 
ɋɥɿɞɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ «ɧɚɫɤɪɿɡɧɭɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ» ɩɨɧɹɬɶɫɢɥɢ, ɿɦɩɭɥɶɫɭɬɚɟɧɟɪɝɿʀ 
ɞɥɹɨɩɢɫɭɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɿ ɬɟɩɥɨɜɢɯɹɜɢɳ. Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ ɜɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿɣɦɨ-
ɞɟɥɿ ɜɿɞɛɢɜɚɽɬɶɫɹ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ ɤɚɪɬɢɧɢ ɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨ ɫɜɿɬɭ, ɹɤɨɦɭ ɧɟɜɿɞɨɦɢɣ 
ɩɨɞɿɥɧɚɧɚɱɚɥɶɧɿɩɪɟɞɦɟɬɢ. Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿɦɨɞɟɥɿɽɧɨɫɿɹɦɢɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɟɞɦɟ-
ɬɧɨɝɨɜɩɿɡɧɚɧɧɿ, ɬɨɦɭɩɪɢɪɨɞɧɨɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɡɧɚɧɧɹɩɪɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɟɦɨɞɟ-
ɥɸɜɚɧɧɹ, ɭɦɿɧɧɹ ɬɚ ɞɨɫɜɿɞ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ – ɫɬɪɢɠɧɟɦ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. 
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɫɜɿɬɨɪɨɡɭ-
ɦɿɧɧɹ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɭɩɿɡɧɚɧɧɿ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜɦɿɤɪɨɫɜɿɬɭ ɬɚɦɚɤɪɨɫɜɿɬɭ. Ⱥɞɠɟɦɨɥɟ-
ɤɭɥɢ, ɚɬɨɦɢ ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɢɦɢɧɿɤɨɥɢɧɟ  ɜɿɞɱɭɽɦɨɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɧɚɲɢɦɢ 
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɱɭɬɬɹ. ɍɜɟɫɶ ɦɿɤɪɨɫɜɿɬ ɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɿ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢɦɟɬɶɫɹ «ɱɟɪɟɡ 
ɩɪɢɥɚɞ», ɬɨɛɬɨ «ɭ ɩɟɪɟɪɚɯɭɧɤɭ» ɡɚ ɞɟɹɤɨɸ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɸ ɦɨɞɟɥɥɸ. Ɇɢ 
ɩɪɢɩɭɫɤɚɽɦɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɦɿɤɪɨɱɚɫɬɢɧɨɤ ɡ ɩɟɜɧɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ (ɦɚɫɨɸ, 
ɪɨɡɦɿɪɚɦɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ, ɡɚɪɹɞɨɦ, ɦɚɝɧɿɬɧɢɦɦɨɦɟɧɬɨɦɬɨɳɨ). Ɉɬɪɢɦɭɸɱɢ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ (ɦɚɤɪɨɫɤɨɩɿɱɧɿ) ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɬɚɤɢɦɢ, ɹɤɿɨɱɿɤɭɽɦɨ ɡɚɦɨ-
ɞɟɥɥɸ, ɪɨɛɢɦɨɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨɧɚɲɿɩɨɱɚɬɤɨɜɿɭɹɜɥɟɧɧɹ (ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹɦɨɞɟ-
ɥɿ) ɛɚɝɚɬɨ ɜ ɱɨɦɭ ɜɿɪɧɿ. ɍ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ – ɩɪɚɰɸɽɦɨ ɧɚɞ 
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ɭɬɨɱɧɟɧɧɹɦɚɛɨɡɦɿɧɨɸɦɨɞɟɥɿ, ɚɨɬɠɟɿɧɚɲɢɯɭɹɜɥɟɧɶɩɪɨɨɛ¶ɽɤɬ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣɩɪɨɰɟɫ ɭɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣɲɤɨɥɿɩɨɜɢɧɟɧɛɭɬɢ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ, ɫɟɪɟɞɿɧɲɨɝɨ, ɧɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɭɱɧɿɜɫɢɫɬɟɦɢɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɡɧɚɧɶ ɿ ɭɦɿɧɶ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ ɹɤ ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢɥɸɞɢɧɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɚɭɦɨɜɚʀʀɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨɠɢɬɬɹɭɫɭɱɚɫɧɨɦɭɫɭ-
ɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɚɦɨɜɚɧɚɭɤɢɿɬɟɯɧɿɤɢ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣɡɚɫɿɛɦɨɞɟɥɸɜɚɧ-
ɧɹɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɪɨɰɟɫɿɜɿɹɜɢɳɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨʀɞɿɣɫɧɨɫɬɿ. 
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣɞɨɫɜɿɞɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɜɪɿɡ-
ɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯɫɭɱɚɫɧɨʀɨɫɜɿɬɢ, ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ  ɭɩɟɪɟɥɿɤɭɤɥɸɱɨɜɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬ-
ɧɨɫɬɟɣ ɛɚɡɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ 
ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɡɝɥɹɞɭɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ 
ɩɨɡɢɰɿɣ. 
Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɣɩɿɞɯɿɞɞɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦɿɫɰɹɿɡɧɚɱɟɧɧɹɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨ-
ɝɨ ɡɧɚɧɧɹɽɩɟɜɧɢɦɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɿɞɟɣɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ 
ɩɪɢɜɢɜɱɟɧɧɿɲɤɿɥɶɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɰɢɤɥɭ. ɉɪɨ-
ɬɟ, ɝɨɥɨɜɧɢɦɫɬɚɽɧɟɫɚɦɡɜ¶ɹɡɨɤɡɧɚɧɶɡɪɿɡɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜɬɚɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ 
ɩɟɜɧɢɯɪɨɡɞɿɥɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɫɭɦɿɠɧɢɯɤɭɪɫɿɜ, ɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɿ-
ɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯɫɬɚɜɥɟɧɶɬɚ ʀɯɩɨɽɞɧɚɧɧɹɡɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢɧɚɜɢɱɤɚɦɢ, ɰɿɧɧɨɫɬɹ-
ɦɢ, ɟɦɨɰɿɹɦɢ, ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ, ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɬɚ ɜɦɿɧɧɹɦɢ, 
ɜɫɶɨɝɨɬɨɝɨ, ɳɨɦɨɠɧɚɦɨɛɿɥɿɡɭɜɚɬɢɞɥɹɚɤɬɢɜɧɨʀɞɿʀ. 
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿɦɨɞɟɥɿɽɧɨɫɿɹɦɢɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨɜɩɿɡɧɚɧɧɿ, ɬɨɦɭ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɡɧɚɧɧɹɩɪɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɟɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɬɚɭɦɿɧɧɹɿɞɨ-
ɫɜɿɞ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ – ɫɬɪɢɠɧɟɦ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɭɱɧɿɜ. 
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Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɍɫɬɚɬɬɿ «Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɧɟɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɹɤɫɬɪɢɠɟɧɶ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬ-
ɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɿɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢ)» ɚɜɬɨɪɪɨɡɝɥɹɞɚɽɡɧɚɧɧɹɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɦɨ-
ɞɟɥɸɜɚɧɧɹɹɜɢɳɩɪɢɪɨɞɢɿɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɚɬɚɤɨɠɭɦɿɧɧɹɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɣɨɝɨɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɹɤɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɭɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞɿɜɢɜɱɟɧɧɹɨɫɧɨɜɧɨɝɨɪɿɜɧɹɧɧɹɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɤɿɧɟɬɢɱɧɨʀɬɟɨɪɿʀɩɨɤɚɡɚɧɨ, 
ɹɤɦɟɬɨɞɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɩɪɨɧɢɡɭɽɪɿɡɧɿɩɪɟɞɦɟɬɧɿɨɛɥɚɫɬɿ, ɩɨɹɫɧɸɽɨɞɧɿ 
ɹɜɢɳɚɿɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɩɢɫɭɜɚɬɢɧɨɜɿɩɪɨɰɟɫɢ. 
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ «Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɚɤ ɫɬɟɪɠɟɧɶ ɨɛɳɟɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɤɨɦɩɟ-
ɬɟɧɬɧɨɫɬɢɭɱɚɳɢɯɫɹ (ɧɚɩɪɢɦɟɪɟɨɛɭɱɟɧɢɹɮɢɡɢɤɟ)» ɚɜɬɨɪɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɡɧɚɧɢɟɦɚɬɟ-
ɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹɹɜɥɟɧɢɣɩɪɢɪɨɞɵɢɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɚɬɚɤɠɟɭɦɟɧɢɟɩɪɢɦɟɧɹɬɶ 
ɟɝɨɜɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɤɚɱɟɫɬɜɟɜɚɠɧɟɣɲɟɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɨɛɳɟɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣɤɨɦɩɟɬɟɧɬ-
ɧɨɫɬɢɭɱɚɳɢɯɫɹ.  
ɇɚɩɪɢɦɟɪɟɢɡɭɱɟɧɢɹɨɫɧɨɜɧɨɝɨɭɪɚɜɧɟɧɢɹɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɤɢɧɟɬɢɱɟɫɤɨɣɬɟɨɪɢɢɩɨ-
ɤɚɡɚɧɨ, ɤɚɤɦɟɬɨɞɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹɩɪɨɧɢɡɵɜɚɟɬɪɚɡɥɢɱɧɵɟɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ 
ɨɛɥɚɫɬɢ, ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɨɞɧɢɹɜɥɟɧɢɹɢɞɚɟɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɨɩɢɫɵɜɚɬɶɧɨɜɵɟɩɪɨɰɟɫɫɵ. 
Annotation 
In the article the «Mathematical modelling as a core of students’ general subject compe-
tence (on the example of teaching physics)» the author  considers knowledge of mathematical 
modelling of the phenomena of nature and society, and the ability to apply it in activity as ma-
jor description of general subject competence of student.  
On  the  example  of  study  of  basic  equation  of  the  molecular-kinetic  theory  it  is  shown  
how the method of mathematical modelling permeates differentsubject spheres, explains one 
phenomenon and enables to describe new processes. 
 
